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ABSTRACT 
 
 
 This study was conducted to investigate the effectiveness of the Written Corrective 
Metalinguistic Feedback in Improving Students’ Writing.  The research was conducted to see 
if the Metalinguistic feedback is more effective for the High English Proficiency students or 
the Low English Proficiency students.  The study was on controlled marking. Therefore, the 
study only focused on correcting students’ usage of the Simple Past Tense.  The research 
problems were 1) How effective was the written corrective Metalinguistic Feedback among 
Low English Proficiency students?  2) How effective was the written corrective 
Metalinguistic feedback among the High English Proficiency students? 3) The correlation 
between students opinion of the metalinguistic feedback and their improvement in writing. 
Pre-Test, Post Test 1 and Post Test 2 were carried out among 30 High English proficiency 
students and 30 Low English Proficiency students.  T-Test was carried out to see 
effectiveness in the metalinguistic feedback.  For the third research objective, Pearson 
Correlation test was carried out to see the correlation between students’ opinion of the written 
corrective Metalinguistic feedback and their improvement in writing.  The result of the study 
seem to show that the Low English Proficiency students seem to benefit more from the 
written corrective Metalinguistic feedback and they are more keen to see metalinguistic 
feedback as compared to the High English proficiency group.  It is hoped that with teachers 
support more students would appreciate this technique of marking.  Besides,  more students 
can benefit from this technique of marking with integration of grammar and vocabulary 
lessons. 
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ABSTRAK 
 
 
 Kajian ini dijalankan bagi menyiasat keberkesanan teknik menanda menggunakan 
respon penandaan Metalinguistik.  Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Tun Haji Abdul Malek, 75250 Cheng, Melaka.  Seramai 30 pelajar-pelajar yang fasih dalam 
Bahasa Inggeris dan 30 pelajar-pelajar yang lemah dalam Bahasa Inggeris terlibat dalam 
kajian ini.  Pelajar-pelajar yang terlibat dalam kajian ialah pelajar Tingkatan Empat dan 
terdiri daripada pelajar-pelajar lelaki dan perempuan.  Objektif kajian ini ialah untuk melihat 
1) Adakah teknik metalinguistik berkesan terhadap pelajar-pelajar yang lemah dalam 
penguasaan Bahasa Inggeris  2) Adakah teknik metalinguistik berkesan terhadap pelajar-
pelajar yang fasih dalam penguasaan Bahasa Inggeris 3) Adakah korelasi antara pendapat 
pelajar terhadap penandaan Metalinguistik dan peningkatan dalam mutu penulis pelajar?  
Pelajar-pelajar menulis tiga karangan.  Karangan pertama ialah untuk Pra-Ujian 1 dimana 
mereka menulis laporan berdasarkan gambar bersiri.  Guru menanda karangan mereka 
menggunakan teknik Metalinguistik.  Untuk Pasca Ujian 1, pelajar-pelajar menulis karangan 
yang sama.  Untuk Pasca Ujian 2, pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan gambar 
bersiri yang berbeza.  Guru akan menanda karangan berkenaan tetapi hanya berfokuskan 
keatas penggunaan “Simple Past Tense”.  Seterusnya, mutu penulisan dan pendapat pelajar-
pelajar terhadap penandaan Metalinguistik diuji menggunakan formula Pearson.  Keputusan 
pengiraan menunjukkan pelajar-pelajar yang lemah lebih berminat terhadap penandaan 
Metalinguistik.  Mutu penulisan kumpulan ini juga menunjukkan perubahan positif. Adalah 
diharapkan bahawa dengan integrasi perbendaharaan kata dan motivasi dari guru-guru teknik 
ini akan member manfaat kepada pelajar-pelajar. 
 
 
 
 
 
 
